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ɐɿɥɿɫɧɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚ 
ɨɛɪɚɧɢɦ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɬɪɟɛ, 
ɧɚɯɢɥɿɜ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
Ɏɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ – ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɉɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ: 
1.ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɟ  
ɠɢɬɬɽɜɟ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɨɥɢ. 
2.Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ 
ɭɱɧɿɜ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
3.ɉɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɦɨɥɨɞɿ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ, ɹɤɢɣ: 
1.Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ  
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
2.ɋɬɜɨɪɢɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ. 
3.ɋɩɪɢɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ. 
4. Ɋɨɡɲɢɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɭɱɧɿɜ. 
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